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RESUMEN 
Se ha registrado un total de 146 especies de plantas vasculares, agrupadas en 124 géneros y 52 
familias, entre agosto de 1997 y diciembre de 1998. Las magnoliópsidas (dicotiledóneas) fueron el 
grupo dominante con 115 especies, 96 géneros y42 familias. Las liliópsidas (monocotiledóneas) estuvieron 
representadas por 28 especies, 26 géneros y 8 familias. No se registró gimnospermas. Los pteridófitos 
estuvieron representados por tres especies. Las familias más representativas fueron Asteraceae con 19 
especies, Poaceae con 16 y Solanaceae con 13. 
Palabras claves: Diversidad, flora, El Niño, Lachay. 
ABSTRACT 
A total 01. 146 species of vascular plants, grouped in 124 genera and 52 families were recorded, 
among August 1997 and December 1998. The Magnolliopsidae (Dicotyledoneae) was the, dominan! 
group with 115 species, 26 genera, and 8 families. There are not records for Gymnosperm. Three species 
represented the Pteridophy!a. The more representative families were, the Asteraceae with 19 species, 
Poaceae with 16 species and Solanaceae with 13 species. 
Key words: Diversity, flora, El Niño, Lachay. 
INTRODUCCiÓN "El NUlo", como el de 1997 -98, genera 
Las lomas costeras son formaciones 
vegetales endémicas de las costas peruana y 
chilena, entre los 8 y 30° LS (Ferreyra, 1953; 
1983; Rundel el al., 1991; León el al., 1997). 
En condiciones "normales" o años sin "El 
Niño", la vegetación de las lomas de la costa 
central alcanza su óptimo en los meses de 
agosto y setiembre como consecuencia de la 
humedad generada por la condensación de las 
nieblas invernales. La ocurrencia de un evento 
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condiciones de alta humedad e inclusive de 
precipitación, favoreciendo el desarrollo de un 
período de "lomas" en el verano. 
Las Lomas de Lachay, situadas en la costa 
central del Perú, a 105 km al norte de la ciudad 
de Lima (11°20'48" LS y 7)019'45" LW) 
(Fig. 1), son las que han merecido mayor 
interés de científicos y conservacionistas, de 
modo que parte de ellas fueron declaradas 
como Reserva Nacional mediante Decreto 
Supremo N° 31O-77-AG, apoyado en la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre en 1977, que 
protege 5 070 ha de un total de 20000, 
pertenecientes a los distritos de Huacho, 
Chancay, Huaral y Sayán (Wust, 1987). 
Comprende una serie de cerros de pendientes 
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suaves a moderadas, con altitudes desde 200 
hasta cerca de 800 m, con suelos arenosos y 
arcilloso-arenosos y grandes afloramientos 
rocosos. 
El presente trabajo forma parte de un 
programa de monitoreo de los cambios 
estacionales en las comunidades vegetales y 
de moluscos, el que se viene realizando desde 
1995. El objetivo específico ha sido el estudio 
de la composición de la flora vascular de las 
Lomas de Lachay durante "El Niño 1997-98". 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Para la ejecución de este trabajo se ha 
utilizado las recomendaciones de Cerrate 
126 
77·00' LW 
(1964) Y Lot y Chiang (1986). Asimismo, se 
realizó un registro fotográfico de los hábitats 
y especies durante las visitas mensuales, entre 
agosto de 1997 a diciembre de 1998. 
Para la identificación de las diferentes 
categorías taxonómicas se empleó literatura 
especializada (Macbride et al., 1936-) 971 ; 
Sagástegui y Leiva, 1993) Y finalmente se 
consultó las colecciones del Herbario San 
Marcos (USM) para las comparaciones y 
comprobaciones pertinentes. Los datos de 
distribución y hábitat están basados en Brako 
y Zarucchi (1993) Y Sagástegui y Leiva 
(1993). 
Consideramos como especies introducidas 
a las que proceden de otras latitudes; como 
• 

invasoras a aquellas especies registradas como 
tales en otros ambientes y como naturalizadas 
a las que procediendo de otros hábitats ya 
forman parte de la vegetación de "lomas". 
RESULTADOS 
Se ha registrado un total de 146 especies 
de plantas vasculares que se agrupan en 124 
géneros y 52 familias (Tab. ). Sólo se tiene 
tres especies de helechos (Polypodiophyta) en 
2 géneros y 2 familias, y no se encontró ningún 
representante de las gimnospermas. 
El taxón dominante lo constituyó las 
magnoliópsidas (dicotiledóneas) con 115 
especies (79%), 96 géneros (77%) y 42 
familias (81 %). En este grupo, las familias 
mejor representadas fueron Asteraceae con 17 
géneros y 19 especies, y Solanaceae con 7 
géneros y 13 especies. 
Las líliópsidas (monocotiledóneas) 
estuvieron representadas por 28 especies 
() 9%),26 géneros 1%) Y 8 familias (15%). 
La familia mejor representada fue Poaceae con 
J5 géneros y ) 6 especies (Tab. 2 y Fig. 2). 
El análisis de las formas de crecimiento 
(Tab. 1) confirmó que la flora vascular de las 
Lomas de Lachay está constituido 
mayormente de hierbas, el 79% de especies; 
los arbustos alcanzan el 14%; las especies que 
pueden tener hábito herbáceo o arbustivo 
representan el 3ck; las que se pueden encontrar 
ya sea como arbustos o árboles alcanzan el 
3%, ubicándose en esta categoría las especies 
leñosas de mayor tamaño como Capparis 
prisca (Capparidaceae) y Caesalpinía spinosa 
(Fabaceae). La especie Schinus molle 
(Anacardiaceae) es la única que tiene hábito 
exclusivamente arbóreo. 
La flora vascular de las Lomas de Lachay 
sólo tuvo el 8% de especies con distribución 
restringida (endémicas) a las lomas costeras, 
mientras que el 88% puede ser encontrada en 
diversos hábitats costeros, andinos y 
amazónicos (Tab. 1). El 4% restante, aún 
tienen algunos problemas de delimitación 
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específica lo que no permite establecer el rango 
de distribución. Es igualmente interesante 
encontrar que el 45% de las especies 
registradas en el presente estudio fueron 
consideradas como malezas o plantas 
invasoras de los campos de cultivo, ya sea de 
la costa o región andina, y muchas de éstas, 
introducidas en nuestro país. 
DISCUSiÓN 
El único inventario publicado de la flora 
de las Lomas de Lachay es el que aparece en 
el Plan Maestro para la Reserva (Saito, 1976) 
que presenta 74 especies de plantas vasculares. 
Por su parte, Torres y López-Ocaña (1981) 
registraron en las lomas de la costa central 81 
especies, entre dicotiledóneas y 
monocotiledóneas. El listado de 146 especies 
que presentamos supera a los citados, 
representa el 17% del estudiado por León el 
al. (1996) para la costa central del Perú; supera 
en 16 especies a las 130 registradas por Dillon 
para estas lomas (Dillon, información 
disponible en internet, Lomaflor database, 
http://homepage.interaccess.com/-mddi Ilonl 
abis/envir/deserts/locals/listsllachay.htm). 
Debemos remarcar, sin embargo, que el 
presente inventario se ha realizado únicamente 
con los ejemplares colectados y registrados 
desde agosto de 1997 a diciembre de 1998, 
que corresponde a la ocurrencia de un evento 
"El Niño", no se incluyó especies que, si bien 
no aparecieron en el período evaluado, cuentan 
con registros documentados en el Herbario San 
Marcos (USM) y otros herbarios nacionales o 
del extranjero, por lo que la lista total de las 
especies de plantas vasculares en las Lomas 
de Lachay sería ligeramente mayor. 
Igualmente, la composición de la flora 
vascular, en el período estudiado, varió 
ligeramente de un año a otro, no habiéndose 
observado, por ejemplo, especies conspicuas 
como Salvia tttbiflora (Lamiaceae), 
Tropaeolum minus (Tropaeolaceae) y 
Drymaría paposana var. weberbaueri 





Tabla 1. Familias y especies de la flora vascular de las Lomas de Lachay, entre 1997-98. 
Forma de Exclusivo Lomas y otrosFamilias 	 Especies 
crecimiento lomas ambientes 
Acanthaceae 	 Dic/iptera sp. S ? 
Dyschoriste repens H x 
Agavaceae 	 Fourcraea andina S* x 

Amaranthaceae 	 Alternanthera halimifolia H* x 

x 
Amaranthus spinosus H* 




Amaryllidaceae Ismene amancaes H x 

Stenomesson coccineum H 
 x 
Anacardíaceae Schinus molle T x 
Apiaceae 	 Bowlesia palmata H* x 

Cic/ospermum laciniatum H* x 

Cic/ospermum leptophyllum H* x 

Daucus montanus H* x 

Asclepiadaceae 	 Sarcostemma so/anoides H* x 

Asteraceae 	 Acmella o/eracea H x 

Ageratina sternbergiana H x 

Bidens pi/osa H* x 

Conyza bonaríensis H* x 

Cotufa australis H* x 

Erígeron feptorhizon H x 

Galinsoga caliginensis H x 

Gamochaeta americana H* x 

Gnaphalíum dombeyanum H x 

Ophryosporus peruvíanus S x 

Ophryosporus pubescens S x 

Philoglossa peruviana H* x 

Senecio abadianus S x 

Senecio lomíncola S x 

Síegesbeckia flosculosa H* x 

Sonchus o{eraceus H* x 

Stevia melissiifolia H x 

T rixis cacalíoides S x 

Vasquezía opposílifolía H* x 

Begoniaceae Begonia geraniifolia H x 

Begonia octopetaJa H x 

Bignoniaceae Tourrettia lappacea H x 

Boraginaceae Heliotropium aft. rufipilum S* x 

Heliotropium angíospermum H* x 

Heliotropium arborescens H/S x 

Heliotropium pi/osum S x 

Brassicaceae Lepidium chichicara H x 

Bromeliaceae Puya ferruginea S x 

Tillandsia JaMolia H x 

Cactaceae Armatocereus matucanensis S x 

Borzícactus sp. S x 

Haageocereus limensis S x 

Campanulaceae Lobelía decurrens H x 

Capparidaceae Capparís prisca SIT x 

Carícaceae Carica candicans SIT x 

Caryophyllaceae 	 Cerastium glomeratum H x 

Drymaria divaricata varo reflexiflora H x 

x 
Stellaria media H* 
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Tabla 1 (continuación) 
Forma de Exclusivo Lomas y otrosFamilias Especies 
crecimiento lomas ambientes 
Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioídes H* x 
Chenopodium murale H* x 
Chenopodíum peNo/are H* x 

Clusiaceae Hyperícum silenoides H x 

Commelinaceae Commelína fascículata H* x 

Convolvulaceae Dichondrá microcalyx H* x 

Evolvulus villosus H x 

Crassulaceae Crassula connata H x 

Cucurbitaceae Cyclanthera mathewsíi H 




Sycios baderoa H x 

Torulinium odoratum H* x 

Euphorbiaceae Chamaesyce hyperícifolia H* x 

Croton alnifolíus S x 

Croton ruízianus S x 

Fabaceae Acacia macracantha SIT x 

Caesalpinia spinosa SIT x 

Parkinsonia aculeata 81T x 

Sen na bírostris varo bírostris S x 

Vicia lomensis H* x 

Geraníaceae Erodium cícutarium H* x 

Erodium moschatum H* x 

Geranium limae H x 

Hydrophyllaceae Nama dicho toma H x 

Lamíaceae Hyptis sidifolia S· x 

Salvia rhombifolia H* x 

Stachys arvensis H* x 

Liliaceae Alstroemeria pelegrina H x 

Anthericum eccremorrhizum H x 

Fortunatia biflora H x 

Loasaceae Loasa urens H x 

Malvaceae Palaua rhombifolia H x 

Urocarpidium peruvianum H* x 

Nyctaginaceae Mirabilis prostrata H x 

Onagraceae Oenothera arequipensis H x 

Orchídaceae Aasp. H ? 

Oxalidaceae Oxalís bulbigera H x 

Passifloraceae Passiflora suberosa H x 

Piperaceae Peperomia galioides H x 

Peperomia hiflíi H x 

Peperomia mandonji H x 

Plantaginaceae Plantago límensis H x 

Plumbaginaceae Plumbago coerulea H/S* x 

Poaceae Avena sterilis H* x 

Bromus catharticus H* x 

Bromus striatus H* x 

Cenchrus ciliaris H* x 

Cenchrus echinatus H* x 

Cynodon dactylon H* x 

Digitaria ciliaris H* x 








Tabla 1 (continuación) 
Forma de Exclusivo Lomas y otrosFamilias Especies 
crecimiento lomas ambientes 
xPoaceae Eragrostis mexicana H* 
xPaspalum peníci/latum H 
x 

Raímundochloa trachyantha H x 

Setaría verficillata H* 

Poa annua H* 
x 
xSporobolus indícus var. indícus H* 
xStipa mucronata H* 
Vulpia megalura H* x 

Polypodíaceae Polypodium pycnocarpum H x 

Portulacaceae Ca/andrínía alba H x 

Cistanthe panícu/ata H x 

Portulaca o/eracea H* x 

Primulaceae AnagaJlís alVensís H* x 

Centunculus minimus H* x 

Pteridaceae Adíantum digitatum H x 

Adiantum subvo/ubile H x 

Scrophulariaceae Calce o/aria dicho toma H x 

Ca/ceo/aria pinnata subsp. pínnata H x 

Castílleja alVensis H* x 

Linaria canadensis H x 

Solanaceae Acnístus arborescens S x 

Exodeconus prostratus H* x 

Ja/tomata umbellata S x 

Lycopersícon peruvianum H* x 

N/candra physa/oídes H* x 

N/cot/ana paniculata H* x 

No/ana gayana H x 

No/ana hum/fusa H x 

So/anum aft. americanum H* x 

So/anum montanum H x 

So/anum montanum x S. phyllanthum H x 

So/anum multífidum H x 

So/anum phyl/anthum H x 

Sterculiaceae Melochía /upulina S* x 

Walthería ovata H/S* x 

Urticaceae Parietaria debilis H* x 

Pilea lamíoides H x 

Urtica urens H* x 

Valerianaceae Astrephia chaerophylloides H x 

Verbenaceae Lantana scabiosaeflora var. Iimensis H/S x 

Lippia nodíflora H* x 

Verbena Iitoralis H* x 

Formas de crecimiento: 
H: hierba 
S: arbusto, subarbusto o cactoide 
T: árbol 





Tabla 2. Familias con mayor número de gé­
neros y especies en las Lomas de Lachay. 
Familias Géneros Especies 
Asteraceae 17 19 
Poaceae 14 16 
Solanaceae 8 13 
Fabaceae 5 5 
Caryophyllaceae 4 4 
Apiaceae 3 4 
Scrophulariaceae 3 4 
años anteriores. Un aspecto que también tiene 
influencia en la variación de la composición 
florística actual de 1",:; Lomas de Lachay es el 
hecho que varias especies no han sido 
registradas en los últimos años, de las cuales 
sólo tenemos ejemplares en los herbarios, tales 
como: Ophioglosswn spp. (Ophioglossaceae), 
Pteridiwn aquilinum (Dellllstaedtiaceae), 
Triodanis b(tlora (Campanulaceae) y Tigridia 
pavonia (Iridaceae). 
Uno de los aspectos más interesantes del 
estudio era averiguar los efectos de "El Niño 
1997-98" sobre la composición de la flora 
vascular. Los resultados del presente trabajo 
sugieren que "El Niño 1997-98" no ha 
afectado I~ diversidad florística, ya que las 
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1997-98" son las mismas que ocurren en años 
normales (no Niño), alrededor de 120 especies 
de plantas vasculares (Cano ef al., 1997) para 
las Lomas de Lachay. El registro, por primera 
vez, de Alstroemeria pelegrina (Liliaceae) que 
al parecer procede de las vertientes 
occidentales de los Andes es una novedad. La 
tendencia, de que los eventos "El Niño" no 
afectan la composición florística de las lomas, 
también fue sugerida por Torres (1985) al 
estudiar aspectos ecológicos de estas durante 
"El Niño 1982-83". Lo que sí confirmamos 
es que hay incremento en la abundancia 
relativa de algunas especies herbáceas, tales 
como Nicotiana paniculata, No/ano Jwm!fúsa 
y Lycopersicoll peruvianum, todas de la 
familia Solanaceae. 
¿A qué se debe entonces el incremento de 
especies durante el período de estudio? 
Consideramos que se debe a dos factores. En 
primer lugar, a una mayor colecta por 
evaluaciones mensuales; y en segundo lugar, 
a una mayor presencia de especies 
consideradas como malezas o invasoras de 
campos de cultivos, que han llegado a las 
lomas por la actividad humana, principalmente 
el pastoreo. Al respecto, hay que señalar que 
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como malezas; esto no indica que todas estas 
especies son totalmente adventicias a las 
lomas, sino que muchas que crecen en hábitats 
naturales pueden "invadir" campos agrícolas, 
que se establecen en o cerca de sus hábitats 
naturales, a los cuales pueden llegar por 
mecanismos de dispersión; pero en cambio, 
otras, entre ellas varias Poaceae (gramíneas) 
como A vena sterilis, Cynodon dactylon, 
Eleusine indica, Cenchrus echinatus, C. 
ciliaris, Setaria verticillata, Vulpia megalura, 
etc., han llegado recientemente a las lomas, 
favorecidas, quizás por las condiciones 
ambientales generadas por "El Niño 1997-98". 
Varias especies estudiadas como malezas 
fueron introducidas a nuestro país procedentes 
de otras latitudes. Esta alta incidencia de 
malezas o plantas invasoras en la flora de 
Lachay se explica por la proximidad de valles 
agrícolas como los de Huaral y Huaura, así 
como al pastoreo intensivo en el pasado, que 
aún se mantiene, pero con menor intensidad. 
Podemos concluir que la diversidad de la 
flora vascular de las Lomas de Lachay es 
importante, aunque el número de especies no 
ha sido mayormente afectado por la oClllTencia 
del evento "~1 Niño 1997-98". 
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